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La industria automotriz mexicana comenzó con la llegada de la empresa Ford, de ahí los 
diferentes hechos sucesivos que hizo de México un territorio potencial para la fabricación 
de autos, ya que tenía muchos beneficios geográficos lo cual lo hizo atractivo en la 
implementación de variedad de marcas de autos.                                                             
Para el estudio del desarrollo automotriz mexicano se hizo en base a comparaciones con 
3 países, para lo cual se tomó en cuenta los siguientes indicadores: el primero de cantidad 
de vehículos producidos, la producción de autos en México era sosteniblemente bajo hasta 
comienzos del siglo XXI, que fue razón para que se plantearan estrategias para cambiar el 
panorama, y se aplicó 5 estrategias que se mencionan posteriormente. El segundo, 
cantidad de fábricas automotrices,  México es el que tiene la mayor cantidad de plantas 
automotrices en todo Latinoamérica, seguido por Brasil y Argentina; y se ha enfocado más 
en la producción de autos livianos, teniendo como principal mercado Estados Unidos. El 
tercero, recursos utilizados, México tiene un beneficio muy atractivo geográficamente, 
además de ellos el estado ha dado beneficios arancelarios para incentivar la producción 
de autos, esto se debe a que el desarrollo automotriz también ha permitido el desarrollo de 
otros sectores como lo es proveeduría, mano de obra, etc. En cuarto lugar, Los TLCs que 




empleo, modernización de mercados, libertad comercial, aumento de la inversión 
extranjera y la mejora de la calidad de vida de una nación. 
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En el presente trabajo hemos investigado acerca del desarrollo de la industria automotriz 
de México, tomando como puntos previos a tratar las causas principales que fueron parte 
de su impulso, así como también de otros factores intervinieron en favor de su 
modernización convirtiéndolo en la potencia que México es al día de hoy. 
Para lo cual se ha desglosado el tema en los siguientes puntos a tratar: en el planteamiento 
del problema se dan a conocer los primeros hechos históricos que dieron a luz el interés 
por la industria automotriz y de cómo gracias al ingreso de la empresa Ford en el año 1925, 
sirvió para México para dar el primer paso en este sector. Luego en la parte formulación 
del problema, está el conjunto de las diferentes preguntas puntuales que harán de 
protagonistas para el análisis de la presente investigación. Posteriormente, en el estado 
del arte se engloba todos los aspectos pre y post desarrollo de cómo fue evolucionando la 
industria automotriz en México, en la cual el TLCAN y el PROSEC realizaron papeles 
importantes en dicha industrialización. En el apartado de la justificación del problema se 
presenta la principal razón de que esta investigación sirva de guía para los demás países 
que busquen evolucionar en el sector automotriz. Pasando por lo objetivos, se tiene  las 
características y acciones que le permitió a México industrializarse de forma ascendente 




La metodología usada fue el análisis en base a comparativas con los países: Brasil y 
Argentina, con los cuales se pudo comparar los 4 indicadores que son; cantidad de 
vehículos producidos, cantidad de fábricas, recursos utilizados y los TLCs. Información que 
permitió ver los distintos puntos de vista por cada país, si estos guardaban alguna 
semejanza en su proceso de industrialización automotriz y del por qué México es quien 
destaca por mucho ante Brasil y Argentina.








 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La industria automotriz nace con la creación de la primera rueda en Mesopotamia entre 
los años 3500 y 3000 a.C., esto se dio por la necesidad de buscar formas de transporte 
más rápida con carga pesada.  
Posteriormente en el año 1769 en París, Francia, el mecánico, ingeniero militar Nicolás-
Joseph Cugnot, creó el primer vehículo que fue a vapor, al cual llamó fardier à vapeur 
(que en francés significa carreta de carga pesada a vapor), cuya principal función era 
transportar artillería. 
En el año 1892, Henry Ford produjo su primer automóvil Ford en América, siendo 
competencia directa de los autos ingleses que en esos años eran los autos más 
vendidos. 
Centrándonos en México, en el año 1925 se instaló la primera planta de ensamblaje 
automotriz de la empresa Ford, esto fue el primer paso para que esta industria se 




desarrollo como: la amplia proveeduría, la mano de obra calificada y competitiva, la 
posición geográfica, acceso preferencial a otros mercados, incentivos arancelarios para 
las empresas automotrices, entre otros. 
1.1 Descripción del problema 
En la actualidad México está posicionado como el país que más desarrollo tiene de 
industria automotriz a nivel de todo Latinoamérica, y esto comienza en el año 1925 con 
la instalación de la primera planta de ensamblaje automotriz de la empresa Ford, el cual 
fue el primer paso para que esta industria se desarrollara en el país, luego hubo factores 
que contribuyeron e impulsaron este desarrollo como: la amplia proveeduría, la mano 
de obra calificada y competitiva, la posición geográfica, acceso preferencial a otros 
mercados, incentivos arancelarios para las empresas automotrices, entre otros. Pero 
este desarrollo progresivo que ha tenido México ha sido gracias a que han tomado el 
modelo de desarrollo que han tenido las primeras potencias de esta industria como lo 
son: China, Japón, Estados Unidos, La India y Alemania. 
México en el año 1988 hizo un tratado llamado Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), este tratado fortaleció a la industria automotriz mexicana, y ya tenía 
aliados para poder desarrollarse con más facilidad en todos sus sectores, pero el sector 
que más se aprovechó de este tratado fue el sector automotriz, así como Japón se unió 
a la Asociación de Naciones Unidas del Sudeste Asiático (ASEAN) junto con Corea del 
Sur, y esto ayudó a que se desarrolle la industria automotriz llegando así a ser potencia. 
Además de ello los países que son potencia en la industria automotriz no tenían la 
necesidad de importar autopartes ya que en su país se elabora absolutamente todo, 
México se dio cuenta de ello y ayudó al desarrollo y creación de varias empresas de 
proveeduría, el gobierno de México en el año 2002 creó la PROSEC que es un 
instrumento dirigido a personas productoras de determinadas mercancías, mediante los 




de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos 
específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a 
la exportación o al mercado nacional. Esto ayudó a incrementar las empresas de 
proveeduría haciendo que las grandes marcas vieran con buenos ojos invertir en 
México, ya que a menor el costo de las autopartes, le generaría más rentabilidad. 
Además, el gobierno de México se dio cuenta que la ubicación geográfica de su país 
beneficia mucho a los comercios exteriores y lo aprovechó incentivando esta industria, 
además de esto en el año 2018 México hizo un diálogo con todas las marcas que operan 
en su país, fortaleciendo los lazos comerciales creando incentivos fiscales que sean 
destinados para  desarrollo e investigación de la industria automotriz, negociación de 
nuevos acuerdos comerciales que fortalezcan la industria automotriz y más. 
El desarrollo automotriz ha tenido consecuencias que beneficiaron al PIB, y también 
generando empleo a la población mexicana, posicionando a la Industria Automotriz 
como el segundo ingreso más grande en México seguido de la Industria Petrolera, 
asimismo la Industria Automotriz le generan 1.9 millones de puestos de trabajo y por 
eso esta industria se ha vuelto tan importante para el país. 
 
1.2 Descripción del problema 
Problema Principal 
¿Qué características de desarrollo fue aplicado por México para contribuir al desarrollo 
de esta industria? 
Problema Específico 
¿Qué decisiones políticas ayudaron al desarrollo de la Industria Automotriz en México? 
¿Qué aspectos comerciales hacen atractivo a México para que las Empresas 




¿Qué practicas gerenciales ha posibilitado el desarrollo de México en la industria 
automotriz? 
¿Por qué México ha ido escalando de manera acelerada en el desarrollo de la industria 
automotriz en los últimos años? 
 
1.3 Estado del arte 
Según los datos obtenidos por CEFP,  México en la actualidad es uno de los más 
grandes productores de vehículos, siendo avanzado en el desarrollo en la Industria 
Automotriz, ocupando el puesto número 7 a nivel mundial. (CEFP, 2018) 
México comenzó a desarrollar la industria automotriz a principios del siglo XX. 
Específicamente fue en el año 1925 en el cual se dio comienzo al desarrollo de la 
Industria Automotriz en México con la entrada de la empresa Ford. Pero en los años 
1935 fue donde comenzaron a llegar más marcas importantes al país como General 
Motors y Automex que luego se cambió de nombre a Chrisler. Estas marcas tenían una 
características, que las 3 solo producían vehículos para el mercado local mas no para 
la exportación. Hubieron varias razones para que hicieron ver a México con buenos ojos 
a marcas norteamericanas, asiáticas y europeas: reducción de los costos de producción, 
bajos costos de transporte, bajos salarios, expectativas de un mercado factible de 
monopolizar. (MIRANDA, 2007, pág. 2014) 
El gobierno se dio cuenta que era factible aprovechar esta Industria Automotriz ya que 
las marcas seguían viniendo. 
México emitió el primer decreto en el año 1962 cuyo fin era incentivar la producción 
local, limitando así las importaciones de autos para la venta, hizo énfasis que el estándar 
era tener el sesenta por ciento de vehículos nacionales circulando en territorio nacional. 




El desarrollo automotriz iba avanzando con el transcurso de los años, logrando las 
metas hechas en el primer decreto, pero México necesitaba más, necesitaba que sus 
carros también tengan participación en territorios extranjeros. 
En el año 1994 se dio un TLC llamado el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte), esto benefició a todas las empresas extranjeras que estuvieran o que 
quisieran entrar en el territorio local y fortaleció lazos comerciales, fortaleciéndose al 
sector automotriz, este TLC permitió que México tuviera la puerta abierta para entrar a 
otros países con sus autos, la demanda sus autos fue de manera progresiva 
beneficiando al PIB (Producto Interno Bruto). (Públicas, 2017) 
Cabe resaltar que México tiene una sobresaliente característica y que no lo tiene ningún 
otro país de América, la cual es la amplia proveeduría que tiene. Pero para que esto 
ocurra el gobierno tuvo que incentivar a que se creen empresas de proveeduría y por 
eso creo PROSEC. 
La PROSEC (Programas de Promoción Sectorial) es un impuesto que beneficia a las 
personas productoras de mercancías, lo cual le permite importar a través del impuesto 
ad-valorem, beneficiando así no solo a las industrias automotrices, sino todas las 
industrias del país. (ECONOMÍA, 2015) 
Con la aplicación del PROSEC se incrementaron los números de empresas 
proveedurías y dando mayor facilidad y menor precio a las marca automotrices del país. 
México es visto con buenos ojos por ciertos factores en los que ha ido desarrollando 
como los en amplia proveeduría, mano de obra calificada, posición geográfica, acceso 




1.4 Justificación del problema 
La investigación tiene como fin el servir de modelo estratégico para los demás países 
emergentes que tengan características geográficamente similares a la de México para 
que su desarrollo en la Industria Automotriz. 
Asimismo, fomentar la iniciativa para que demás países se motiven a formar parte de 
esta gran Industria Dinámica, ya que hay países que disponen de una amplia gama de 
recursos, pero no cuentan con el enfoque estratégico necesario ni con el apoyo de 
empresas internacionales, razones por la cual estos se limitan a sacarle el máximo 
provecho a lo que tienen al alcance, generando que las grandes potencias les saquen 
muchas ventajas, como viene siendo el crecimiento económico. 
Y tomando como ejemplo principal de esta investigación a México, quien se ha 
convertido es un país atractivo para la inversión automotriz, porque cuenta con una 
privilegiada localización geográfica, robusta proveeduría, recursos humanos jóvenes y 
calificados, estabilidad económica e importantes TLC.  
 
1.5 Objetivos 
a) Objetivo General: 
✔ Identificar las características que aportaron al desarrollo de la Industria Automotriz 
en  México. 
b) Objetivos Específicos: 
✔ Realizar un análisis de semejanzas de posibles modelos de gestiones comerciales 
que pudo haber tomado México de otros países para desarrollar la industria automotriz. 
✔ Identificar que decisiones políticas que ayudaron para que la industria automotriz 




✔ Identificar las acciones que tomó México en los últimos 10 años para fortalecer el 
vínculo con las empresas automotrices. 
✔ Planteamiento de un cuadro que explique la inserción y evolución de la Industria 































2.1 De acuerdo a los autores (Desarrollo Automotriz): 
Burgaleta Fraile, y otros - 2014 
 Industria 
Una industria es el proceso productivo, en la cual se emplea una determinada 
cantidad de recursos de mano de obra y capital, con el objetivo de transformar 
las materias primas en productos de consumo final. En este caso la materia 
prima se transforma para producir automóviles, por ello se le conoce como 
Industria Automotriz.  
 
 Factores de la producción industrial 
En la actividad industrial intervienen distintos factores para crear productos de 
consumo final: 
Estos son: 
 Los recursos naturales: Es el conjunto de la materia prima, que se 
extrae sin ninguna transformación para posteriormente utilizarla en la 




 La mano de obra: Está formada por los trabajadores que mediante 
el uso de maquinarias se encargan de transformar la materia prima en 
productos de consumo final. 
 El capital: Es el dinero necesario para poner en marcha las 
actividades de una industria.  
(Geografía e Historia 3° ESO, 2014, págs. 2 - 3) 
 
 
Escuela Superior Politécnica del Litoral - 2017 
 Industria automotriz 
La industria automotriz está compuesta por un Sector Terminal y uno de Auto-
Partes. 
 El primer componente, Sector Terminal está compuesto por las 
empresas que se dedican a producir vehículos ligeros y pesados. 
 El segundo componente, Sector de Autopartes está conformado por 
las empresas que fabrican partes y componentes para todos los tipos de 
vehículos, así como también para sus respectivas refacciones.  
 
Para el consumidor final, la producción automotriz puede dividirse en tres grandes 
segmentos acorde a la marca y al posicionamiento de mercado de los vehículos: 
 Segmento Premium, que representa los precios y márgenes más altos y 
comprende alrededor de 10% del mercado. 
 Segmento de Valor, ubicado en un rango medio de precios y que abarca la 
amplia mayoría de vehículos vendidos en todos los mercados, alrededor de 
70%. 
 Segmento de Entrada, donde se encuentran los vehículos menos onerosos 





El entorno globalizado en el que se desenvuelve la industria automotriz obliga a las 
empresas fabricantes de vehículos a operar con un enfoque de mejora continua de 
sus procesos y a buscar mantener un nivel de tecnología e innovación que le 
permita enfrentar de forma satisfactoria los desafíos de un mercado con carácter 
fuertemente internacional.  
 
 Ventaja competitiva 
“Estas empresas son atraídas por ventajas competitivas como una amplia red 
de proveedores, disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, así 
como la posición geográfica y el acceso preferencial a mercados de tamaño 
significativo.”  
(Industria Automotriz, 2017, págs. 8 - 18) 
 
Trujillo Sánchez, Josué - 2015 
 Infraestructura en la Industria Automotriz 
La ubicación geográfica es uno de los factores claves para el desarrollo de las 
regiones automotrices, ya que en esta se posicionan los centros de 
capacitación, centros universitarios especializados en el campo automotriz.  
(La Política Económica y la Situación Actual de la Industria Automotriz Mexicana, 
2015, pág. 123) 
ProMéxico - 2014 
 Industria Automotriz 
La industria automotriz está conformada por dos sectores: terminal y autopartes. 
 
El sector terminal divide la producción de vehículos automotores en dos grupos: 




 Vehículos ligeros:  
- Automóviles para pasajeros: Utilizados para el transporte de pasajeros, 
además de no exceder el límite de ocho asientos. 
- Vehículos comerciales ligeros: Utilizados para el transporte de productos y 
persona. 
 Vehículos pesados:  
- Camiones pesados: Utilizados para el transporte de mercancías. 
- Autobuses: Utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros.  
 
 Alianzas estratégicas 
Buscan generar economías de escala en los procesos de diseño, fabricación y 
comercialización de nuevos modelos. Asimismo, permiten una mayor 
penetración a nuevos mercados. 
(Industria Automotriz, 2014, págs. 2 - 8) 
 
Deloitte - 2017 
 Tecnología 
“La industria automotriz requiere visibilidad entre los sistemas de información y 
entre los agentes de la cadena, es decir; diseño, ingeniería y manufactura.” 
 
 Capital Humano 
“La industria requiere talento y formación técnica de sus empleados que permita 
a las organizaciones contar con el personal capaz de llevar a cabo la estrategia 
para cumplir los objetivos de negocio que el sector necesita.”  






 Anna Ivonne Martínez Gómez - 2017 
 Importancia 
La industria automotriz a nivel global juega un papel de suma importancia en las 
economías nacionales ya que se trata de una industria muy dinámica, además, 
se caracteriza por ser un propulsor de desarrollo de otros sectores, por el valor 
agregado que genera; por estas razones el desarrollo y/o fortalecimiento de ésta 
industria se ha convertido en el objetivo de diversos países.  
(Desempeño de la Industria Automotriz en el estado de México y Guanajuato, 
2017, pág. 32) 
2.2 De acuerdo a los autores (Enfoque Estratégico): 
 Michael E. Porter – 1982 
Para Michael E. Porter las estrategias son acciones que se deben aplicar ya sean de 
manera defensivo y ofensiva de acuerdo sea el escenario para mejorar la ventaja 
competitiva, sin embargo el autor señala que estas acciones son respuesta a tres fuerzas 
competitivas que Michael Porter ha identificado. Las tres estrategias que Porter ha 
planteado se pueden aplicar de manera personal o de manera conjunta en la empresa u 
organización, de modo que al aplicarlas crea con el tiempo un mejor posicionamiento que 
el de sus competidores, ya que el objetivo de aplicar estas tres estrategias es el desarrollo 
general, enfocándose en la competitividad.  
 
 
Estas estrategias que Porter ha identificado son: 
 Primero,  Liderazgo en Costos Globales; En esta estrategia Porter nos dice que 
debemos mejorar las instalaciones para mejorar de manera drástica los costos, 




costos variables y fijos, teniendo como finalidad la venta de productos con un valor 
de costo vigorosamente bajo, afectando así la rentabilidad de manera eficaz.  
 Segundo, Diferenciación; En esta estrategia Porter señala la importancia de la 
originalidad de tu producto y menciona ejemplos como la empresa Mercedez 
Benz y Caterpillar, y los menciona porque sus productos no son fáciles de 
imitables para la competencia. 
 Tercero, Enfoque o concentración; En esta estrategia Porter explica que el enfocar  
u orientarse a un segmento del mercado nos ayuda a concentrar los esfuerzos en 
satisfacer al clientes, llenando así sus expectativas. (Estrategia Competitiva, 1982, 
págs. 51-56) 
 
 Henry Mintzberg y James Brian Quinn – 1997 
Para estos autores la estrategia es el plan que surge de la combinación de las metas con 
las políticas de la empresa u organización, dándole así una secuencia de cómo se debe 
aplicar las acciones a realizar.  También explica que cuando una estrategia está bien 
planteada ayuda a ordenar y asignar, teniendo como base sus atributos como también 
sus deficiencias internas, así también anticipar cualquier tipo de cambio en el entorno y 
las acciones que puedan tomar el oponente. (El Proceso Estratégico, 1997, pág. 4) 
 
 Thompson Strickland  - 1999 
“La estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que ha 
emprendido la dirección y que pretende para lograr los objetivos financieros y 
estratégicos y luchar por la misión de la organización. Esto a la larga va a ayudar a 
cómo lograr nuestros objetivos y como luchar por la misión de la organización”  






 K.J. Halten – 1987  
“Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 
a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 
obtención de los objetivos de la organización” 
Al momento de realizar la estrategia exitosa el autor señala dos puntos importantes 
que se debe tomar en cuenta: escoger los competidores que se puede vencer, y 
analizar si las acciones, ver si tienen relación con la dirección estratégica de la 
empresa.  (Pensamiento Estratégico, 1987) 
2.3 De acuerdo a los autores (Producción de vehículos): 
 Sánchez, José Elías Jiménez - 2006 
“La aplicación de las 5 estrategias como  fue consecuencia de la crisis automotriz 
nacional”  
 
 Medina, Lourdes Álvarez – 2008 
“La industria automotriz mexicano se volvió dependiente del mercado 
norteamericano, y eso dio inicio al incremento de exportaciones y también de 
fábricas de proveeduría 
2.4 De acuerdo a los autores (Utilización de recursos): 
 Fajardo, Yolanda Carbajal-Suárez y María Esther Morales – 2016 
“Las alianzas estratégicas son muy importantes para fortalecer algún sector, pero 
se deben tener bien claro los objetivos que quieres conseguir con ello” 
 
 Duran, Clemente Ruiz – 2016 
“Con la aplicación del acuerdo con Brasil, México pudo consolidarse como el mayor 
exportador de autos de Latinoamérica, fortaleciendo no solo la industria automotriz, 




2.5 De acuerdo a los autores (Tratado de Libre Comercio): 
Expansión - 2019 
 Importancia de firmar Tratados de Libre Comercio 
Es importante, porque garantiza la evolución de la economía, haciéndola más 
estable, libre de barreras comerciales, fomenta la atracción de inversión 
extranjera y moderniza las industrias. Asimismo, genera mayor aumento de 
empleo, también aporta a la calidad de vida de la población. 
 
 Ventajas de firmar Tratados de Libre Comercio 
 Aumento de la economía. 
 Aumento exponencial de la exportaciones, 
 Aumento de la competitividad de las empresas nacionales. 
 Se genera mayor aumento de empleo. 
 Dinamismo de la inversión extranjera. 
 Modernización de las empresas. 
 
Ortíz, Gabriela - 2018 
 Definición 
Es un acuerdo comercial por el cual dos o más países se vinculan entre sí para 
acordar el libre comercio entre sus bienes y servicios. Además, permite la 
facilidad de acceso a nuevos mercados y la modernización de estos. Ayuda a 
mejorar a los países en su aspecto económico y social. 
 Importancia de un Tratado de Libre Comercio 
Es importante porque es parte de una estrategia comercial de largo plazo, que 
tiene como objetivo concretar lazos comerciales en los mercados. Para 




2.6 Marco conceptual 
 Misión: Facultad o el poder que se le es dado a una o varias personas para 
realizar cierto deber o encargo. 
 Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 
para elaborarla o transformarla. 
 Objetivo: Planteamiento de una meta o un propósito a alcanzar, de acuerdo al 
ámbito donde sea utilizado 
 Acciones: Acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y 
normalmente un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o 
acción no física. 
 Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 
 Dirección: Indicación de la orientación o destino de un cuerpo en movimiento. 
 Costos: Cantidad de dinero que cuesta una cosa. 
 Sector: Parte de un espacio, territorio, etc 
 Industria: Conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación y 
transporte de materias primas. 
 Automotriz: Automotor. 
 Vehículo: Medio de locomoción o transporte, en especial el automóvil. 
 Transformar: Hacer cambiar de forma o aspecto. 
 Tratado: Es la finalización de una negociación, después de haberse debatido y 


















3.1 Tipo de Investigación 
Por ser un tipo de tema del cual no se puede tomar una muestra por el alcance y 
tiempo de recolección de datos, se hará un tipo de investigación comparativo. 
3.2 Población y Muestra 
La población que se tomará será la de toda América Latina, siendo la muestra los 
países de México, Brasil, Argentina. 
3.3 Operacionalidad de las variables 









materia prima en 
vehículos. 
Desarrollo de la 
Industria 
Automotriz. 
* Cantidad de vehículos 
producidos anualmente. 







Medio por el cual se 
logran los objetivos, 
en base a una 
planeación 
Desarrollo de los 
recursos 
estratégicos. 
* Recursos utilizados para 
su desarrollo. 
* TLCs que impulsaron el 
desarrollo automotriz de 
cada país. 
3.4 Instrumentos 
 N° de Autos Fabricados 
Tabla 2: N° Autos fabricados (análisis vertical) 

















2003 1575447 0% 2530840 0% 169621 0% 
2008 2167944 38% 3182923 26% 597086 252% 
2013 3054849 41% 3767370 18% 791007 32% 
2018 3908139 28% 2879809 -24% 466649 -41% 
 
Análisis Vertical: 
 México ha ido creciendo satisfactoriamente en la producción de autos, ya que según 
los siguientes periodos de años; en el periodo del año 2003 al 2008 tuvo un margen 
de subida porcentual del 38%, en el siguiente periodo del año 2008 al 2013 obtuvo 
un margen de subida porcentual del 41%, y finalmente en el periodo del año 2013 al 
2018 tuvo un margen de subida porcentual del 28%; sin embargo, es este último 
periodo el margen de subida no fue tan alto como en los anteriores periodos. 
 Brasil por su parte en la producción de autos, en el periodo del año 2003 al 2008 tuvo 




2013 obtuvo un margen inferior de subida del 18% con respecto al periodo anterior, 
y finalmente fue en el periodo del año 2013 al 2018 en la cual si tuvo un baja 
significativa del 24% en la producción de autos. 
 Argentina en cambio en la producción de autos, en el periodo del año 2003 al 2008 
tuvo un gran salto en el margen de subida porcentual del 252%; en el siguiente 
periodo del año 2008 al 2013 tan solo obtuvo un margen de subida porcentual del 
32%, lo cual aún lo mantenía en crecimiento, pero fue en el periodo del año 2013 al 
2018 en la cual tuvo un enorme descenso del 41%. 
Tabla 3: Tabla 3: N° Autos Fabricados (análisis horizontal) 
 
Análisis Horizontal: 
 Se ve claramente que México lidera por lejos en la producción automotriz, ya que con 
respecto a Brasil en el año 2018, el margen de diferencia de producción fue de 14%, 
en cambio con Argentina el margen de diferencia de producción fue de unos 
significativos 48%, esto hace evidencia del gran nivel de producción automotriz que 
posee México desde años atrás hasta la actualidad, ubicándolo así como el país líder 
productor automotriz en América Latina, siguiéndole Brasil y por último Argentina. 























2003 1575447 37% 2530840 59% 169621 4% 4275908 100% 
2008 2167944 36% 3182923 54% 597086 10% 5947953 100% 
2013 3054849 40% 3767370 49% 791007 10% 7613226 100% 





 N° de Plantas de Ensamblaje Automotriz 
Tabla 4: N° de plantas de ensamblaje automotriz 
 MARCAS MÉXICO BRASIL ARGENTINA 
AUTOS 
LIGEROS 
 FORD 3 2 1 
GENERAL MOTORS   1 
HONDA 2 1 1 
IVECO   1 
MERCEDES BENZ 1 1 1 
NISSAN 3 1 1 
PEUGEOT  1 1 
RENAULT  1 1 
TOYOTA 1 1 1 
WOLKSWAGEN 2 1 2 
CHEVROLET  1  
GM 4   
CHRYSLER 5 1 1 
KIA 1   
BMW 1 1  
MAZDA 1   
AUDI 1 2  
HYUNDAI   1  
SUBARU  1  
CHERY  1  




JAGUAR  1  
LAND ROVER  1  
AUTOS 
PESADOS 
MITSUBISHI  1  
SCANIA  1 1 
VOLVO  1  
CATERPILAR  1  
  25 24 12 
Análisis: 
México lidera esta lista con 25 plantas de ensamblaje automotriz, seguido está Brasil con 
23 plantas y luego está Argentina con 12 plantas de ensamblaje automotriz. En este cuadro 
se ve si bien México lidera la lista de plantas de ensamblaje automotriz, mas todas las 
plantas que tiene México son plantas de ensamblan autos pequeños (5 asientos). A 
comparación de Brasil que de las 23 plantas de que tiene, 4 de ellas ensamblan autos 
pesados que son como: (Mitsubishi, Scania, Volvo y Caterpilar), estas plantas producen en 
poca cantidad debido a la complejidad de sus procesos, pero no deja de dar beneficios al 
país. 
Claramente se puede ver que México se ha especializado en autos pequeños, enfocándose 
en este sector y a la vez fortaleciendo lazos con las marcas que tiene sus plantas en su 
país. 
Argentina no se ha visto muy beneficiado en su desarrollo automotriz, pero esto no era así 
siempre, ya que Argentina fue uno de los primero países en todo Latinoamérica que 
comenzó a ensamblar autos, pero debido a que solo tenía a Francia como principal cliente 
de exportación en el siglo XX, no tuvo mucha oportunidad de expandir su producción.  
Comparando Brasil y México, estos dos países tienen dos modelos de industrialización 
diferentes, aunque en ambos países se fomenta las exportaciones. Brasil lo hace con el 
fortalecimiento del mercado interno y diversificación de sus exportaciones, sobre todo de 




en una plataforma de exportación dependiente de los países industrializados, esto quiere 
decir que sus principales exportaciones de autos fabricados van para países 
industrializados como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. 
Tomando en cuenta la diferenciación de mercado de cada país, México produce 
principalmente para Estados Unidos y países ya industrializados, mas Brasil se encarga de 
producir para su mismo mercado y para mercados de países vecinos sudamericanos; y 
Argentina produce principalmente para Francia y países de Sudamérica. 
 
 Recursos Utilizados 
Tabla 5: Recursos utilizados 
RECURSOS MÉXICO BRASIL ARGENTINA 
MANO DE OBRA 4 4 3 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 4 4 2 
POLÍTICA 5 4 3 
PROVEEDURÍA 4 4 2 
ACCESIBILIDAD A OTROS 
MERCADOS 
5 4 2 
TECNOLOGÍA 4 4 4 
 
26 24 16 
 
Tabla 6: Grado de aprovechamiento 
GRADO DE APROVECHAMIENTO N° 
LOS RECURSOS NO HAN SIDO APROVECHADOS 1 




LOS RECURSOS SON RECONOCIDOS PERO NO APROVECHADOS 
DE LA MANERA CORRECTA  
3 
LOS RECURSOS SON RECONOCIDOS PERO Y APROVECHADOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
4 
LOS RECURSOS SON POTENCIALMENTE APROVECHADOS POR EL 




Para que el desarrollo automotriz de un país sea activo, se necesita que aprovechar todos 
los recursos que tiene cada país para poder potenciar el sector, uno de ellos es la ubicación 
geográfica. Partiendo de México, este país si supo de su beneficiada posición geográfica 
teniendo salida para el Océano Pacífico y Atlántico, además de ello tiene de país de vecino 
a uno de sus principales clientes industriales como Estados Unidos, facilitando el factor de 
proveeduría y transporte.  
México se consolidó como el séptimo productor de vehículos en el mundo con, contando 
con 198 plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricación de climas, 
sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor 
y maquinados. 
La industria en este país automotriz genera 3.0% del PIB total nacional; más de un millón 
de empleos directos e indirectos, que representan 1.6% del empleo total nacional. Para la 
manufactura, esta industria es un sector clave, pues aporta 17.7% al producto 
manufacturero, emplea 11% de la población ocupada; contribuye con 15.4% de la 
producción bruta total, 14.4% del valor agregado censal bruto y recibe 14.8% del total de 
las remuneraciones pagadas en ese sector (INEGI, 2017).  
Este sector se ha convertido en el principal generador de divisas, en 2018 las exportaciones 
automotrices representaron 25.2% del total de las exportaciones mexicanas con 




superando a las exportaciones petroleras y a las de equipo y aparatos eléctricos y 
electrónicos (AMIA, 2016). 
Brasil, ha presentado estado estancado en el sector de manera que  es el noveno productor 
a nivel mundial  de autos. Esta industria genera en promedio m 1.6 millones de empleos 
entre directos e indirectos.  
Brasil destina la mayor parte de la producción de este rubro se destina al mercado interno 
a diferencia de la industria de México. En Brasil aproximadamente el 14% de la producción 























 TLCs que impulsaron el desarrollo automotriz de cada país 


























TCLAN (1 de Enero de 1994):  
- Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y servicios. 
- Disminución de tarifas arancelarias. 
- Aumentar las oportunidades de inversión. 
2 
TLC México - Israel (10 de Abril de 2000):  
- Oportunidades para diversificar las exportaciones. 
- Israel es el principal socio comercial. 
- Aumentar oportunidades de inversión. 
3 
TLCUEM (23 de Marzo de 2000):  
- Permite la interacción de las fuerzas comerciales del Viejo 
Continente. 
- Aumenta las importaciones y exportaciones. 
4 
TLC México - Centroamérica (1 de Septiembre de 2012):  
- Estimular el comercio y diversificación del comercio. 
-Aumentar las oportunidades de inversión. 
- Baja de costes de transacción. 
5 
TPP (4 de Febrero de 2016):  
- Genera oportunidades de exportación. 






Según la tabla, el TCLAN fue el principal acuerdo que tuvo mayor importancia en el 
desarrollo de la Industria Automotriz de México, ya que aportó significativamente a diversos 
factores tales como; la eliminación constante de las tarifas arancelarias a las importaciones, 
lo cual redujo los precios de los bienes para la producción, asimismo el favorecer el acceso 
a mejor calidad de tecnologías, materia primera e inversión. Además, impulsó la 
exportación, desarrollando muchas cadenas productivas e incentivando a los empresarios 
extranjeros a  invertir en mano de obra y capital mexicano, generando así una mayor 
capacidad de empleo e impulsando la productividad del país. 
La relación que hay entre México y Estados Unidos es tal, que México es su tercer socio 
comercial, su segundo destino de exportaciones y tercer proveedor.   
Es así como el TCLAN fue la pieza clave que impulsó el desarrollo de la Industria 
Automotriz en México, creando unas de las zonas de libre comercio más grandes y 
estableciendo bases para un crecimiento económico estable. 
No obstante, el segundo tratado TLCUEM también favoreció al desarrollo de la Industria 
Automotriz, porque eliminó el arancel a la importación de los vehículos nuevos procedentes 
de la Comunidad Europea. 
Por otro lado; con el TLC México – Israel, Israel al poseer una gran investigación y 
desarrollo avanzados, puede transferirles estos conocimientos para ser usados en los 
procesos tecnológicos de México, al igual que al no representar una economía competitiva, 
Israel podría ser una economía complementaria. 
Con respecto al TLC México – Centroamérica tuvo como principales objetivos estimular el 
comercio para favorecer el aumento de la economía y a generar atractivos de inversión 




Por último, el TTP, que buscó generar oportunidades de exportación a nuevos mercado y 
permitir diversificar clientes en un mercado altamente competitivo 
















Según la tabla, el MERCOSUR es el que tiene mayor relevancia en el desarrollo de la 
Industria Automotriz de Brasil; dado que, reduce las tarifas arancelarias para la compra y 
venta de las mercaderías, genera la oportunidad de que los autos producidos en México 
N°  BRASIL 
1 
CEPAL (25 de Febrero de 1948): 
- Mayor recepción de inversión extranjera. 
- Potencia el desarrollo económico y el comercio exterior. 
3 
MERCOSUR (26 de Marzo 1991):  
- Propiciar un espacio común que genere oportunidades 
comerciales. 
- Eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no 
arancelarias a la circulación de mercaderías. 
- Aumentar las inversiones a través de la integración 
competitiva de las economías nacionales al mercado 
internacional. 
4 
 UNIÓN EUROPEA y Brasil (1 de Julio de 1999): 
- Eliminar los aranceles. 
- Buscar hacer más baratos los productos importados. 
- Eliminar restricciones y regulaciones para alcanzar un 




se encuentren en un mercado altamente competitivo y encontrar las condiciones 
necesarias para lograr una integración competitiva entre las economías. 
Con respecto, al CEPAL, este prioriza en el logro de buscar oportunidades de una mayor 
inversión extranjera y potenciar el desarrollo económico y el comercio exterior para abarcar 
más mercado. 
Y la Unión Europea, con la cual Brasil, se beneficia para la reducción de los aranceles, 
buscar hacer que los productos importados ingresen con un menor precio y eliminar las 
limitaciones comerciales. 
Tabla 9: TLC Argentina 
 N° ARGENTINA 
1 
MERCOSUR (26 de Marzo 1991):  
- Propiciar un espacio común que genere oportunidades 
comerciales. 
- Eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no 
arancelarias a la circulación de mercaderías. 
- Aumentar las inversiones a través de la integración 
competitiva de las economías nacionales al mercado 
internacional. 
2 
OMC (1 de Enero de 1995): 
- Garantizar que las corrientes comerciales circulen con 
fluidez, previsibilidad y libertad posibles. 
- Contribuye al desarrollo económico. 
- Resolver diferencias comerciales. 




- La negociación de la reducción o eliminación de los 
obstáculos al comercio (aranceles de importación u otros 
obstáculos al comercio). 
 
Análisis: 
Según la tabla, el MERCOSUR tuvo mayor relevancia en Argentina, porque propicia el 
desarrollo de espacios para generar oportunidades comerciales, eliminar las barreras no 
arancelarias y la facilitación de las exportaciones e incrementar la inversión extranjera al 
otorgar seguridad y confianza a los inversionistas. 
Con respecto al OMC, contribuye al desarrollo económico, garantizar la libertad de libre 
comercio para que las transacciones serán más fluidas e igualmente reducir las tarifas 
























4.1 Cantidad de vehículos producidos anualmente 
José Elías Jiménez Sánchez, da una explicación al estancamiento de producción que 
tuvo México a inicios del siglo XXI, él culpabiliza el estancamiento a la diversificación 
industrial, y a causa de ello se aplicaron cinco estrategias para salir de la crisis 
productiva de autos, y esto tiene relación con lo que dice Lourdes Álvarez, que sustenta 
que México se enfocó en un mercado que fue el estadounidense, así pudo aprovechar 
mejor el TLCAN, y al decir esto, da a explicar que México ha aplicó una estrategia, que 
la anterior autora menciona.  
Ambos autores anteriores coinciden en que México tenía que hacer algo para salir de 
su estancamiento de producción de autos, y que la aplicación de estrategias fue vital 
para que sea el país que es ahora (séptimo productor de autos del mundo). Además 
de ello Yolanda Carbajal y María Morales dan a conocer la importancia del ACE 50, 




automotriz mexicana, y este acuerdo fue hecho en el año 2003, y por el año se podría 
decir que fue consecuencia de las estrategias mencionadas por el primer autor.  
 Resultados: 
La aplicación de estrategias para que México saliera de la crisis productiva de autos 
fue vital, y el aprovechar más los recursos como los TLCS estuvo como prioridad 
para México. 
 
4.2 Cantidad de fábricas automotrices 
Clemente Durán Ruiz dice que el TLCAN tuvo que ver algo indirectamente para que las 
marcas de autos vean más atractiva a México para poner sus plantas ensambladoras, 
porque dio más accesibilidad a otros mercados y siendo más cercanos al mercado 
estadounidense y las salidas al mar. Por otro lado un informe dado por la Secretaría de 
México sustenta que las amplias cantidades de plantas automotrices en el país ha dado 
opción al desarrollo a otra industria que es la proveeduría, y que esto influye 
indirectamente para que las marcas sigan poniendo sus fábricas en el país local, porque 
el tener mayor acceso a la proveeduría disminuye los costos a las plantas automotrices. 
 Resultados: 
Las alianzas estratégicas ayudaron mucho a México en su desarrollo automotriz, 
incentivando el desarrollo a la vez otras industrias que no es la automotriz 
(proveeduría). 
 
4.3 Recursos utilizados para su desarrollo 
Clemente Ruiz Durán por su parte da a entender que México está muy enfocado en el 
mercado de Estados Unidos, ya que la mayoría de sus exportaciones son llevadas para 
allá, sin embargo no aprovecha mucho el recurso geográfico, teniendo salidas para los dos 




otro lado Yolanda Carbajal y Esther Morales, no comparten este análisis, sino que se van 
por el lado que México aprovecha muy bien proveeduría que tiene, dando más factibilidad 
al desarrollo automotriz. 
 Resultados: 
México no aprovecha bien sus recursos geográficos para el desarrollo automotriz, 
generando así una dependencia de mercado que es el de Estados Unidos. 
 
4.4 TLCs 
México - TLCAN 
Díaz Cely, Karen, afirma que con la entrada del TLCAN a la industria automotriz, México 
sufrió una impactante transformación del comercio exterior, favoreciéndolo con la reducción 
de las tarifas arancelarias a la mitad. Asimismo lo convirtió como uno de los países con 
mayor oportunidad de implementación de plantas automotrices debido al gran aumento de 
oportunidad por parte de la inversión extranjera, la producción de automóviles de una 
mayor calidad y menores costes de producción. Lo cual guarda relación con lo que sostiene 
Expansión; no obstante, este adiciona que los resultados esperados del TLCAN no han 
sido del todo bueno, ya que ha incrementado se dependencia comercial y tecnológica con 
su país vecino Estados Unidos, quien es su principal socio comercial. Razón importante 
que pone en incertidumbre el desarrollo económico de México 
 Resultados:  
El TLCAN se convirtió en el impulso de desarrollo automotriz para México, ya que 
principalmente impactó en la simplificación de los procesos de inversión, apoyó a 
la modernización de la industria automotriz y lo hizo un país más atractivo en la 
implementación de más plantas automotrices. Pero no todo ha sido homogéneo, 
puesto que México tiene una alta dependencia comercial con Estados Unidos, lo 




México - TLCUEM 
SNCI México, informan que el TLCUEM hizo crecer las exportaciones mexicanas 
destinadas a la Unión Europea, entre los años 1999 y 2006. Además, este tratado favoreció 
con la reducción de los costes de producción y mejoró la competitividad de empresas 
localizadas en México. Asimismo, la reducción de las barreras comerciales y la inversión 
extranjera mayoritaria procedente de Europa, generó mayores cantidades de flujos de 
capital.  
Por su parte, Graciela Ortiz complementa la idea anterior, ya que según ella el TLCUEM 
es sumamente estratégico para la diversificación comercial de México en el sentido de 
hacerlo más competitivo en mercados extranjeros. 
 Resultados 
El TLCUEM promovió el avance de los flujos comerciales, como en la reducción de 
aranceles de vehículos nuevos y exportación de bienes de México con la 
Comunicas Europea, posicionándolo como su tercer socio comercial, después de 
China y Estados Unidos. 
También mejoró la competitividad en las empresas de México, lo cual favorece su 
crecimiento económico. Y consiguió que aumentara significativamente la inversión 
extranjera procedente de Europa. 
 
Brasil y Argentina - Mercosur 
Francisco Castaño y Fernando Piñero, sostienen que el Mercosur tuvo como objetivos 
principales la liberalización de bienes, servicios y aspectos productivos y el establecimiento 
de un arancel externo común que favorezca a las importaciones de ambos países. Además, 
de que tuvo relevancia en el desarrollo de la internacionalización de la producción y a hacer 
posible la modernización del sector automotriz. Por su parte Juan Jensen, aclara que si 




competitividad de vehículos y que junto con Argentina habría desorden en el aumento 
elevado de los aranceles. Problema que podría ser aprovechado por Estados Unidos y 
China, al tratar de penetrar más con sus exportaciones en dichos países de América del 
Sur. 
 Resultados 
El Mercosur propició el desarrollo de espacios para generar oportunidades 
comerciales, eliminó las barreras arancelarias, facilitó el aumento de las 
exportaciones. Incrementó la inversión extranjera, debido a la seguridad y confianza 
que les otorgaba. No obstante, se debe encontrar condiciones de integración 



























 La evolución de la producción de autos, ha sido muy marcada desde el año 2000, 
TLCAN, y ACE 50, han contribuido tanto para México como para Brasil que se 
desarrolle más, sin embargo México solo se ha enfocado en un solo mercado 
(estadounidense), y eso genera una dependencia, que es algo peligroso ya que al 
tener un beneficio geográfico, tiene más factibilidad de diversificar mercado para 
las exportaciones de automóviles. 
 
 Las marcas de las plantas automotrices han  encontrado más atractivo a México y 
a Brasil para poner sus plantas en ese territorio, esto se debe a varios beneficios 
geográficos y políticos que se han ido aplicando, sin embargo México solo se ha 
enfocado en autos livianos, a cambio Brasil ha implementado también autos 
pesados.  
 
 México no aprovecha muy bien su posición geográfica, ya que solo se enfoca en el 
mercado norteamericano, mientras que Brasil se ha enfocado más en su mercado 
interno, además de la proveeduría. La industria automotriz mexicano ha 
aprovechado muy bien los beneficios del gobierno que se le han ido dando, ya que 











 Se sugiere tomar en cuenta los TLCs a la hora de formular las estrategias que 
contribuyen al desarrollo de la industria automotriz, sacando su máximo provecho 
de estas alianzas estratégicas. 
 
 Se recomienda encontrar los recursos estratégicos en los que se puede aprovechar 
para comenzar desarrollar la industria automotriz, al mencionar recursos 
estratégicos se refiere a: posición geográfica, alianzas internacionales, 
proveeduría, acceso mercado, etc. 
 
 Se recomienda aprovechar todos los recursos posibles que tienen el país que va 
desarrollar la industria automotriz local, y se cree que las alianzas con otros países 
ayudarían a complementarse en el desarrollo de la industria local, como fue en el 
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